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8ABSTRAK
Perniagaan merupakan satu kegiatan yang sangat penting dalam sesebuah
masyarakat dan banyak memberi kesan kepada kehidupan manusia. Sejak dahulu lagi,
perkembangan yang berlaku dalam masyarakat telah memperlihatkan kepada kita
pelbagai bentuk perniagaan iaitu dari perniagaan yang berbentuk pertukaran barangan
hinggalah kepada perniagaan antarabangsa. Kajian yang berbentuk deskriptif ini
bertujuan untuk mengenalpasti amalan asas keusahawanan oleh mekanik bumiputera
luar bandar di sekitar Kulaijaya dan Benut, Pontian dalam memajukan perniagaannya.
Bagi mengkaji isu ini, sebanyak enam persoalan kajian telah dibentuk iaitu bagi
mengenal pasti sama ada mekanik bumiputera luar bandar meningkatkan ilmu dalam
bidang mekanik, pengurusan kewangan yang sistematik, membuat promosi kepada
pelanggan, penyediaan tempat yang sesuai, memberi layanan yang baik kepada
pelanggan dan tahap amalan asas keusahawanan mengikut pengalaman berniaga.
Sampel kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah seramai 28 orang mekanik
bumiputera luar bandar di sekitar Kulaijaya dan Benut, Pontian. Data-data kajian
diperolehi melalui soal selidik dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif.
Statistik frekuensi, min dan sisihan piawai serta rank digunakan untuk melaporkan
data deskriptif. Kajian mendapati bahawa penyediaan tempat yang sesuai adalah
merupakan amalan utama oleh mekanik bumiputera luar bandar dalam memajukan
perniagaan. Kajian ini juga mendapati amalan asas keusahawan mekanik bumiputera
mengikut pengalaman berniaga berada pada paras yang tinggi kecuali mekanik yang
mempunyai pengalaman berniaga 1 hingga 3 tahun masih lagi sederhana amalan asas
keusahawanan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. Sehubungan itu,
beberapa cadangan telah dikemukakan serta cadangan bagi kajian lanjutan.
9ABSTRACT
Business is a very important activity in a community and affect the lives of
many people. Over the years, developments in the community has shown us various
forms of businesses, from businesses in the form of exchange of goods through to
international business. This descriptive study aimed to identify the basic practices of
indigenous entrepreneurship by mechanics of rural areas around Kulaijaya and Benut,
Pontian in advancing its business. To investigate this issue, six research questions that
have been formed to determine whether mechanics of rural indigenous knowledge in
improving the mechanical, systematic financial management, creating campaigns for
clients, providing a suitable place, providing a good service to customers and the
basic practices of entrepreneurship by business experience. The study sample used in
this study were 28 mechanics in the rural indigenous around Kulaijaya and Benut,
Pontian. The data were collected through questionnaires and analyzed using
descriptive statistics. Frequency statistics, mean and standard deviation, and rank is
used to report the data descriptively. The study found that providing an appropriate
place is the key practices of indigenous rural mechanics in the development business.
The study also found that the basic practices of indigenous entrepreneurship by
mechanical business experience at high levels unless mechanic who has experience of
dealing 1 to 3 years is still the basis of simple entrepreneurial practices in financial
management systematically. In this regard, several recommendations were made and
suggestions for further research.
